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Brendan Toungate  |  Noah Schleinitz  |  Drew Minnich
Trace Gillis  |  Andrew Dunbar  |  Riley Landrum
Cedarville University “Yellow Jackets” (17-17, 14-12)*
Head Coach: Mike Manes (14th year) Asst. Coaches: Steven Dennison, Markus Neff, Tim Bower
#23 Trevecca University “Trojans” (24-10, 19-5)*
Head Coach: Chase Sain (1st year)     Assistant Coaches: Jim Leggett, Sam Mang, Brad Jarreau
No   Player                                    Pos       Ht      Wt     Yr      B-T     Hometown                     High School                      
00    Daniel Sewak                       C/DH    5-11    200     Jr      R-R     West Chester, OH          Lakota East
1    Bryce Hughes                         OF       6-0     225     Sr     R-R     Wichita Falls, TX            Rider
3    Kale Ebling                              IF       5-10   170    So     R-R     Lima, OH                        Shawnee
4    Austin Brown                          OF       5-9     170     Jr      R-R     Spring,TX                       Oak Ridge
5    Brendan Toungate                   C        6-0     200     Sr     R-R     Fishers, IN                      Fishers
6    Dylan Bower                          RHP      5-8     170     Fr      R-R     Centerville, OH               Dayton Christian
7    Jimmy Miller                            LF       6-0     170     Fr      R-R     Alexandria, LA                Grace Christian
8    Noah Schleinitz                     RHP      6-0     195     Sr      S-R     Springfield, OH               Kenton Ridge
9    Nicholas Carr                           C        6-0     170     Fr      R-R     Maineville, OH                Little Miami
10    Noah Cline                            RHP      6-2     230     Jr      R-R     Commercial Point, OH   Teays Valley
11    Jacob Clements                    OF/C     6-1     180     Sr     R-R     Loveland, OH                 Loveland
12    Kevin Zhang                          RHP      6-7     225     Jr      R-R     Toronto, ONT                  Sir John A. Macdonald
13    Alex Sparks                           RHP      6-2     220     Fr      R-R     Xenia, OH                       Xenia
14    Lucas Rotello                          IF        6-0     185    So     L-R     Lebanon, OH                  Cincinnati Hills Chr. Acad.
15    Wyatt Petek                           RHP      6-2     185     Fr      R-R     Medina, OH                    Highland
16    Joshua Lewis                        C/1B      6-0     230    So     L-R     Saint Paris, OH              Graham
17   Trace Gillis                             LHP      6-3     185     Sr      L-L     Buffalo, NY                     Williamsville East
18    Andrew Dunbar                     RHP      6-3     200     Sr      S-R     Greenville, SC                Homeschool
19    Brandon Doehne                1B/RHP   6-4     215     Fr      R-R     Avon, OH                        Avon                                   
20    Drew Minnich                        RHP     5-11    200     Sr     R-R     Goshen, IN                     NorthWood
21    Caleb Gross                          RHP      6-3     145     Fr      R-R     Normal, IL                       University
22    Blais Hale                                IF        6-1     205    So     R-R     New Carlisle, OH            Tecumseh
23    Adrian Navarro-Melendez    1B/OF    5-9     205    So     L-R     Vieques, Puerto Rico     Victory Charter
24    Micah Stewart                       IF/OF     5-5     150     Jr      R-R     Westfield, IN                   Homeschool
25    Jadon Ambrose                    IF/OF     6-4     190     Jr      R-R     Indianapolis, IN               Heritage Christian
26    Andrew Dreier                       RHP      6-2     205     Fr      R-R     Centerville, OH               Dayton Christian
27    Payton Eeles                           IF        5-8     180     Jr      L-R     Acworth, GA                   Allatoona
28    Riley Landrum                       RHP     5-11    210     Sr     R-R     Amanda, OH                  Amanda-Clearcreek
29    Reid Hale                              RHP      6-5     230    So     R-R     New Carlisle, OH            Tecumseh
31    Westin Blattner                        C        6-3     180     Jr      R-R     Quakertown, PA             Calvary Baptist
33    Luke Swanger                       RHP      6-4     210     Fr      R-R     Lebanon, OH                  Homeschool
34    Jackson Lee                         C/DH     6-0     220    So     R-R     Plymouth, IN                   Plymouth
35    Alan Perry                               IF        6-0     200     Jr      R-R     Seymour, IN                    Seymour
41    Joseph Melchior                 OF/RHP   6-3     185     Fr      R-R     Collegeville, PA              Valley Forge Baptist Acad.
42    Ethan Milburn                        RHP      6-6     220    So     R-R     St. Louis, MO                 Marquette
44    Tanner Gillis                          RHP      6-3     190     Jr      R-R     Buffalo, NY                     Williamsville East
55    Chase Springmeyer             1B/OF    6-0     190     Jr      L-L     Greensburg, IN               Greensburg Community
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No   Player                                   Pos         Ht       Wt     Yr     B-T     Hometown                     High School                      
0    Chad Marsh                           OF         5-9     175    Fr     R-R     Chattanooga, TN            McCallie School
1    Brandon Hauswald                OF         5-8     155    Jr     S-R     Jackson, TN                   Univ. School of Jackson
2    Justin Chauvin                       IF         5-11    175    Sr     R-R     Acworth, GA                   North Paulding HS
3    Braden Odom                        OF         6-0     195    Jr      L-L     Chesterfield, IN               Anderson HS
4    Davis Jackson                        P          5-9     160    Fr     R-R     Spring Hill, TN                Summit HS
5    Jordan Jackson                     OF         6-1     185    Jr     R-R     Murfreesboro, TN           Central Magnet HS
6    Ethan Harrison                      OF        5-11    180    Sr     R-R     Erlanger, KY                   Dixie Heights HS
8    Shawn Wallwork                     IF          6-1     165    Fr     L-R     Franklin, TN                    Independence HS
9    Andrew Blount                        P         5-10    180    Sr     R-R     Birmingham, AL              Clay-Chalkville HS
10   Andru Becker                          P         5-10    165    Fr     L-L     Murfreesboro, TN           Blackman HS
11    Drew Pierce                            P          6-5     230    Sr     R-R     Kingsport, TN                 Dobyns-Bennett HS
12   Daniel Lucas                          IF         5-11    185    Fr     R-R     Lebanon, TN                   Friendship Christian
13    Dalton Mauldin                       IF          6-1     190    Sr     R-R     Lake City, FL                  Columbia HS
14   Trey Vanderpool                     IF          6-1     170    Sr     R-R     Dacula, GA                     Mountain View HS
15   Braden Reece                       OF         6-1     195    Fr     R-R     Lebanon, TN                   Friendship Christian
16    Lee Cunningham                    P          6-0     180    Jr     R-R     Kennesaw, GA               North Cobb Christian
17    Jay Benard                             P          6-1     185    Sr     R-R     Metropolis, IL                  Massac Co. HS                  
18    Zeke Lecomte                      UTL        6-2     180    Jr     R-R     Dickson, TN                    Creek Wood HS
20   David Milam                           C          6-0     200    Fr     L-R     Murfreesboro, TN           Blackman HS
21   Tarver Hayslip                        IF         5-11    205    Fr     R-R     Lebanon, TN                   Friendship Christian TN
22   Mason Jones                          C          6-2     200    So     L-R     Smyrna, GA                    Whitfield Academy
24   Tyler Koprowski                      P         5-11    185    Sr     R-R     Canton, GA                    Sequoyah HS
25   Chase Haley                           P         5-11    185    Sr     R-R     Dickson, TN                    Creek Wood HS
26   Dalton Heath                          P          6-0     190    Sr     R-R     Goodlettsville, TN           Pope John Paul II
27    Hayden Robbins                     P          6-3     185    Fr     R-R     Mount Juliet, TN             Mount Juliet HS
28   Chase Douglas                       P          6-0     185    Sr     R-R     Murfreesboro, TN           Riverdale HS
29   Hunter Davis                           P          5-8     155    So    R-R     Gordonsville, TN             Gordonsville HS
30   Tiger Cox                                P          6-3     185    Sr     R-R     Nolensville, TN               Pisgah (AL) HS
31   Luis Rodriguez                       P          6-0     190    Jr      L-L     Santa Isabel, Puerto Rico    Thomas Armstrong
32    Carson McClure                     P          6-1     220    Jr     R-R     Mount Juliet, TN             Mount Juliet HS
33   John Anderson                      OF         6-1     200    Sr     S-R     Nashville, TN                  Hillsboro HS
34   Ryan Mortensen                     C         5-11    210    Jr     R-R     Hendersonville, TN         Beech HS
35   John O’Dwyer                        OF         6-0     205    Sr     R-R     Nashville, TN                  Father Ryan HS
38   Alex Clouthier                         P          6-0     220    Jr      L-L     Highlands Ranch, CO    Mountain Vista HS
39   Matthew Hock                         P         5-10    165    Fr     R-L     Maineville, OH                Kings HS
40   Brian Lee                                C          6-0     175    So    R-R     Grove City, OH               Grove City HS
41   Joseph McNamee                  IF          5-9     170    Sr     R-R     Mount Juliet, TN             Friendship Christian
43    Cole Alsup                              P          6-1     210    So     L-L     Mount Juliet, TN             Mount Juliet Christian
44    Bryant Goolsby                      OF        5-10    205    So    R-R     Carthage, TN                  Smith County HS
47   Brooks Helton                         P          6-0     200    Fr     R-R     McMinnville, TN              Warren County HS
as of 5/6/21
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